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RÉFÉRENCE
Michele Minardi. « New data on the Central Monument of Akchakhan-kala », Bulletin of the
Asia Institute 26/2012 [2016], p. 133-158.
1 Cet article, basé sur les travaux menés en 2015 par la mission karakalpako-australienne
en Chorasmie Antique sur le Monument central d’Akchakhan-Kala, offre un complément
à un précèdent paru dans la même revue (ce numero Minardi et Khozhaniyazov 2015). Il
apporte des précisions sur la taille et  l’architecture de l’édifice,  notamment celle des
pièces  voûtées,  accompagnées  par  des  plans,  des  coupes  stratigraphiques,  des
photographies et des reconstitutions volumétriques préliminaires. 
2 Les travaux dans l’ensemble du site ont révélé qu’il  s’agissait du siège d’une dynastie
locale,  où  le  zoroastrisme  jouit  un  rôle  clé,  dans  lequel  le  Monument  central  était
probablement un complexe cérémoniel zoroastrien permettant également de célébrer la
dynastie.  L’auteur y voit  un bâtiment collectif  érigé par les  rois  chorasmiens pour y
accueillir  des  cérémonies  publiques  en plein  air,  d’un type  local,  mais  inspiré,  selon
l’auteur, ceux qu’on observe dans les complexes royaux achéménides.
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